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◆ 著 書 
1)  奥寺敬，伊井みず穂．神経蘇生研修指導者ガイドブック．神経蘇生研修指導者ガイドブック編集委員会．東京：へ
るす出版；2018 Dec．第 1 章，神経蘇生研修の基礎 ソサエティ 5.0 と臨床シミュレーション研修；p. 28-9． 
 
◆ 原 著 
1)  伊井みず穂，茂野敬，梅村俊彰，安田智美．富山県 A 地区における在宅高齢者の食料品購入と栄養摂取量の実態．
富山大学看護学会誌．2018 Mar；17(2)：23-31． 
2)  伊井みず穂，奥寺敬，若杉雅浩，徳田英光，安田智美．剱 ICLS コースの受講前後の受講者意識調査の検討．富山救
急医療学会．2018 Sep；36(1)：10． 
 
◆ 学会報告 
1)  茂野敬，伊井みず穂，印幡香，梅村俊彰，安田智美．介護サービス施設・事業所におけるストーマケアの実態．第
35 回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会；2018 Feb 24；札幌． 
2)  梅村俊彰，吉崎純夫．EPA 看護師候補者のための国家試験学習支援ツールの開発．第 50 回日本医学教育学会大会；
2018 Aug 4；東京． 
3)  伊井みず穂，茂野敬，前田加代子，梅村俊彰，安田智美．富山県 A 地区在宅高齢者の食事摂取の実態 食事バラン
スガイドを用いて．日本看護研究学会 第 44 回学術集会；2018 Aug 18；熊本． 
4)  前田加代子，若林昌子，茂野敬，伊井みず穂，梅村俊彰，安田智美．2 型糖尿病患者のセルフケア行動に関連する
要因の検討 性別，フットケアの自己効力感に焦点を当てて．日本看護研究学会 第 44 回学術集会；2018 Aug 18；熊
本． 
5)  伊井みず穂，奥寺敬，若杉雅浩，徳田英光，安田智美．剱 ICLS コースの受講前後の受講者意識調査の検討．富山救
急医療学会第 36 回学術集会；2018 Sep 1；富山． 
6)  伊井みず穂，奥寺敬，若杉雅浩，徳田英光，安田智美．臨床研修医における ICLS コース受講前後意識調査．第 4
回日本救護救急学会学術集会；2018 Oct 20；富山． 
7)  茂野敬，成瀬優知．脳卒中発症の週内変動．第 77 回日本公衆衛生学会総会；2018 Oct 26；郡山． 
8)  伊井みず穂，茂野敬，梅村俊彰，寺西敬子，安田智美．富山県 2 地区における在宅高齢者の食品購入の実態と食事
摂取状況．第 77 回日本公衆衛生学会総会；2018 Oct 26；郡山． 
9)  梅村俊彰，吉崎純夫．スマートスピーカーにおける看護師国家試験必修問題の学習支援ツール作成の試み．第 19 回
富山大学看護学会学術集会；2018 Dec 8；富山． 
10)  伊井みず穂，奥寺敬，若杉雅浩，徳田英光，安田智美．ICLS コース受講前後の意識調査の検討と人材育成．第 21
回日本救急医学会中部地方会総会・学術集会；2018 Dec 8；三重． 
 
◆ その他 
1)  伊井みず穂．第 87 回劔 ICLS 研修会 ICLS コース インストラクター；2018 Jan 6；富山． 
2)  安田智美，八塚美樹ほか．富山がん看護事例検討会開催；2018 Jan 13；富山． 
3)  安田智美，梅村俊彰，伊井みず穂，茂野敬．第 26 回北越ストーマリハビリテーション講習会 基礎コース開催；2018 
Feb 10-12；富山． 
4)  伊井みず穂．第 88 回劔 ICLS 研修会 ICLS コース インストラクター；2018 Mar 4；富山． 
5)  安田智美，八塚美樹ほか．富山がん看護事例検討会開催；2018 Mar 15；富山． 
6)  伊井みず穂．平成 30 年度富山県初期臨床研修医対象シミュレーション研修会 ICLS コース インストラクタ ；ー2018 
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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Apr 12, 13；富山． 
7)  安田智美，八塚美樹ほか．富山がん看護事例検討会開催；2018 May 3；富山． 
8)  伊井みず穂．第 89 回劔 ICLS 研修会 ICLS コース インストラクター；2018 May 12；富山． 
9)  安田智美，梅村俊彰，伊井みず穂，茂野敬．第 11 回富山県在宅褥瘡セミナー開催；2018 Jun 3；富山． 
10)  伊井みず穂．第 21 回 PNLS ワークショップ インストラクター；2018 Jul 15；金沢． 
11)  安田智美，八塚美樹ほか．富山がん看護事例検討会開催；2018 Jul 19；富山． 
12)  安田智美．小児から成人へ，ストーマ関連用品，ストーマ用品の流通，ストーマ保有者と医療者の人権・臨床倫理．
第 15 回ストーマリハビリテーション講習会 リーダーシップコース．ストーマリハビリテーション講習会実行委員
会；2018 Jul 25-28；東京． 
13)  安田智美，八塚美樹ほか．富山がん看護事例検討会開催；2018 Sep 20；富山． 
14)  安田智美，梅村俊彰，伊井みず穂，茂野敬．床ずれケアセミナー開催；2018 Oct 14；富山． 
15)  伊井みず穂．第 91 回劔 ICLS 研修会 ICLS コース インストラクター；2018 Oct 14；富山． 
16)  伊井みず穂．長野県第 1 回 JTAS2017 認定プロバイダーコース チューター；2018 Nov 11；長野． 
17)  安田智美，八塚美樹ほか．富山がん看護事例検討会開催；2018 Nov 15；富山． 
18)  伊井みず穂．第 92 回劔 ICLS 研修会 ICLS コース インストラクター；2018 Dec 9；富山． 
19)  梅村俊彰．実習評価の方法．富山県保健師助産師看護師等実習指導者講習会．富山県看護協会；2018 Dec 13, 17；富
山． 
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